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Monografijoje nagrinëjama Lietuvos pilietinës
visuomenës bûklë. Keliami klausimai, ar stip-
ri Lietuvos pilietinë visuomenë, ar ji nori ir
geba dalyvauti valdant valstybæ, kontroliuoti
politinæ valdþià; ar Lietuvoje esama vieðosios
erdvës, kurioje bûtø ugdomi pilieèiø gebëji-
mai màstyti politiðkai; ar pakankamai tvirtos
pilietinës vertybës, bûtinos tam, kad visuome-
në gebëtø veikti bendrojo gërio labui?
Atsakymo á ðiuos klausimus ieðkoma ana-
lizuojant kiekybinius ir kokybinius tyrimø apie
Lietuvos pilietinæ visuomenæ duomenis. Pa-
grindinis kiekybiniø duomenø ðaltinis buvo
reprezentatyvi Lietuvos gyventojø apklausa
„Vertybës 2005“, atlikta rinkos ir visuomenës
nuomonës tyrimø kompanijos „Baltijos tyri-
mai“ 2005 m. rugpjûèio–rugsëjo mënesiais.
Kokybiniai duomenys buvo surinkti dviejø ty-
rimø metu: „Miestelio X pilietinë visuomenë“
ir „Vilniaus miesto pilietinë visuomenë“. Jø
metu buvo atlikta ið viso apie 50 giluminiø in-
terviu viename Lietuvos miestelyje ir viena-
me Vilniaus mikrorajonø. Abu tyrimai buvo
atlikti Pilietinës visuomenës instituto uþsaky-
mu. Taip pat buvo naudojami kiti ávairûs vie-
ðai prieinami duomenys.
Monografijà sudaro keturios dalys. Pirmoje
dalyje nagrinëjamos organizacijos ir pilietinë
veikla (telkimasis á organizacijas, organizacijø
kiekis ir kokybë, asmeniniai tinklai), antroje –
pilieèiø santykis su valdþia (rinkimø elgesio po-
kyèiai bei protesto politika), treèioje – vieðo-
sios erdvës (tarpasmeninës diskusijos apie po-
litikà, þiniasklaidos naudojimas, þiniasklaidos
kokybës aspektai), ketvirtoje – demokratinës
vertybës (parama politinei bendrijai, pasitikë-
jimo, tolerancijos ir solidarumo vertybës, pi-
lieèiø poþiûris á demokratijos vertybes). Mo-
nografijos iðvadose apibendrintai, susiejant vi-
sas monografijos dalis, parodomos kliûtys,
trukdanèios pilietinës visuomenës raidai, at-
skleidþiami pilietiðkumo potencialo ðaltiniai,
pateikiamos rekomendacijos pilietinës visuo-
menës plëtrai.
Pagrindinë monografijos iðvada yra ta, kad
Lietuvos visuomenæ slegia bejëgiðkumo sin-
dromas. Kitaip tariant, pagrindinë pilietinë ne-
galia, kliudanti plëtoti pilietinæ iniciatyvà Lie-
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tuvoje, yra vyraujantis netikëjimas, kad kolek-
tyviniai pilieèiø veiksmai gali kà nors pakeisti
ar pasiekti kokiø nors reikðmingø rezultatø.
Viena vertus, tokia nuostata daþnai turi realø
pagrindà; kita vertus, ji daþniausiai nëra pa-
grásta realia dalyvavimo pilietinëje veikloje pa-
tirtimi, kitaip tariant, yra tam tikras „savaime
iðsipildantis“ mitas. Monografijoje teigiama,
kad svarbiausios sëkmingo kolektyvinio veiks-
mo prielaidos yra trys: 1) atviri ir platûs socia-
liniai tinklai, 2) bendruomeninio solidarumo
nuostatos ir pilietinio dalyvavimo normos,
3) funkcionuojanti vieðoji erdvë, kurioje vyks-
ta atviras ir konstruktyvus bendrøjø reikalø
svarstymas. Visose ðiose srityse pastebëta ne-
maþai problemø, kurios kliudo plëtotis pilie-
tinës visuomenës potencialui.
Monografijoje nagrinëtos dvi vieðosios erd-
vës sritys – tiesioginiai pilieèiø pokalbiai ir þi-
niasklaida. Remiantis tyrimais, prieita prie
iðvados, kad tiesioginiai pokalbiai neugdo gy-
ventojø pilietinio màstymo. Vienas ið veiksniø,
ribojanèiø tokiø pokalbiø vertæ, yra tai, kad
jie vyksta tarp glaudþiais ryðiais susaistytø as-
menø, vengianèiø diskutuoti tarpusavyje poli-
tikos klausimais ið baimës pakenkti brangina-
miems ryðiams. Kitas veiksnys, kliudantis plë-
totis vieðajai erdvei – fiziniø erdviø, kuriose
galëtø atsirasti vieðoji erdvë bendrø reikalø
svarstymui, stoka, tai aktualu tiek kaimø vie-
tovëse, tiek miestuose.
Tarpasmeniniø diskusijø trûkumo nekom-
pensuoja ir þiniasklaida. Þiniasklaidos anali-
zei skirti du monografijos skyriai. Skyriuje „Þi-
niasklaidos vartojimas ir pilietinis raðtingu-
mas“ trumpai apþvelgiama Lietuvos þinia-
sklaidos kaita nuo 1988 m.; analizuojamas þi-
niasklaidos vartojimo mastas Lietuvoje, laik-
raðèiø ir garso bei vaizdo þiniasklaidos varto-
jimo santykis, konkreèiø þiniasklaidos priemo-
niø vartojimo ir pasirinkimo prieþastys ir mo-
tyvai; taip pat apþvelgiama, kaip vartojami vie-
tinë þiniasklaida ir internetas. Analizuojami þi-
niasklaidos vartojimo ypatumai yra siejami su
þiniasklaidos vaidmeniu ugdant pilietiná rað-
tingumà. Ávairûs auditorijos tyrimø duomenys
rodo, kad Lietuvos gyventojai daþniau þiûri te-
levizijà negu skaito laikraðèius. Skyriuje priei-
nama prie iðvados, kad tokiam þiniasklaidos
pasirinkimui didþiausià átakà daro pajamos, ta-
èiau átakos turi ir nepakankama laikraðèiø pa-
siûlos kokybë. Analizë taip pat atskleidë kai
kurias vietinës þiniasklaidos problemas – ne-
pakankamà jos kokybæ ir, ypaè Vilniuje, jos
vertinimà tik kaip savivaldybës ryðiø su visuo-
mene priemonæ. Taip pat teigiama, kad, ne-
paisant  geresnës internetinës þiniasklaidos ko-
kybës, dël palyginti nedidelio interneto papli-
timo ir pasiekiamos auditorijos pobûdþio in-
terneto þiniasklaida nesudaro tikros alterna-
tyvos tradicinëms þiniasklaidos priemonëms.
Skyriuje „Þiniasklaidos kokybë: nepaten-
kinti publikos lûkesèiai“, remiantis publikuo-
tais kitø autoriø tyrimais, pateikiama lietuvið-
kosios þiniasklaidos kokybës problemø apþval-
ga. Toliau, remiantis kokybiniø interviu duo-
menimis, analizuojamas pilieèiø poþiûris á
spaudos laisvæ, pasitikëjimo þiniasklaida Lie-
tuvoje kaita ir (ne)pasitikëjimo prieþastys, pi-
lieèiø poþiûris á þiniasklaidos kokybæ, uþsako-
møjø straipsniø suvokimo ypatumai. Skyriuje
prieinama prie iðvados, kad Lietuvos þinia-
sklaida menkai atlieka demokratijos funkcijas,
nesiekiama: objektyviai stebëti ir analizuoti po-
litinio gyvenimo, padëti pilieèiams susidaryti
argumentuotà nuomonæ apie jiems prieinamas
alternatyvas, ugdyti pilietinio raðtingumo. Do-
minuojantis neigiamas ávykiø atspindëjimas bei
analizës trûkumas nepateikia alternatyvø ko-
rumpuotiems politikams, neleidþia pastebëti
teigiamø veiksmø ir pokyèiø, neatskleidþia
problemø sprendimo galimybiø. Taip palaiko-
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mas anksèiau minëtas bejëgiðkumo jausmas ir
skatinamas pasyvumas. Kartu teigiama, kad to-
kia þiniasklaida netenkina didelës dalies audi-
torijos lûkesèiø – tyrimas rodo, kad Lietuvos
pilieèiai sugeba kritiðkai vertinti þiniasklaidà
ir nëra patenkinti tuo, kaip þiniasklaida tenki-
na jø informacinius poreikius. Todël keliama
prielaida, kad nekritiðka ir politiðkai neiðsila-
vinusi publika yra sukurta paèios þiniasklaidos
– joje pateikiamos informacijos nevisavertiðku-
mo bei atsisakymo pripaþinti auditorijos po-
tencialà.
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